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'J USTIC E 
(Coatlrllotdf.-aJ'ac< l ) 
lo.odoobc.-...d. I•~ IOOIIIO,wxlt. fOioiiiUlroolftdlo!Dco, 
lbeSou.U.-d•••l~"'h.lllMNcwf.ltcl.uldtwancaod 
lbo: inlUDallaal ol New v ..... 
Tbc: ..ut rnominr, M<lfllby, lhe rqiolmioa cf ddopla 
to~~till....:l otadlly\llltil midday. Thm from the/our botdt, 11M: 





M I :!SP.N.IllemembrnoftbtG<D<nll!.stcllli~Joanl. 
locadcd by rn.. Dubiaol<y, mudicd .so.. ... tbe t:all(r .... "" 
-olapplo-.ud-allbcftow.or..lodao ... IJ~.n 
tbo~~o~~lhemwae-,.NIOI!wi~~DU~.~pof 
tbeOtwi&DdJoi<ltlloard,~-~dWn..anollbo: 
"""'-cation, d<linr~ hio.,J~ofwtlcomc to tbcddtpla, &Dd 




tol'reo.O..binoky. lnak.,._.,lllldrcottlu.tlatcdfDfu hour 
&Dd• half, lhe ILGWUt.hid m·inocd lhruycanolun'-> M-
tooryandwl>'ity&r•f~,..tcrl tl>et...Uthatllo:.,_,, 
(Fulltat ofl'no:s,[)ubiruly'•add,....,-illbefouno:IOII 
PaKd2,:S, 4.1i ud IS ). 
f'ns.Dubduly lh&nlcdthoocindu'!"ol~u. :A 
lectu of J<UtinJ from Pret. T""""n t0 tho: ILCWU wae ~~ 
andthe.-•<ntion'ofo..e:~ .. -... adiaurnW,foUo,.·inlthe 
oc<ood IW/ofthc m..,;a.l prosrom. 
Second Day 
Wit.hitoTI>Qdaym.omiftJ~theOOII•-catioagotdowa 
to tM lint pbaoM of}u buoino:a. Pta.. Dut.Uuty u.Dcd upoa 
v~ Prto. Nql<r to pramt the rq>art of tht Crrimu.D Com· 
mill«. Nqlcr ~ t~ ~u.ti.og o1 878 dtkpta, .-.pmmt· 
ioc466' 1oealt,2ljoial boanloondCghtddlriei.COIO>ICill.wilh 
atoW.mo::ar.bcnbipof ,97,197uol JOJL!,I!M7.'111iorqio.-
Third o.,. I 
Thclhirdoioyollhe--~T\wldly,aancdwith a 




' cldtri~:'l~~~t~~~=:: both the"'*"''' 
manbersand lhe,._..J puhlic,thethfu.)urliu.aciolrq><>n 
thio)utUinw..cd ... oddal-'dlu.turc.AiicklniOIIitoCOin-
plccc pict""' cl ILGWU fnww;n, tM rcpon cmllincd 1.11 
abi!Sii...,liKingofthcaahbolanttl•ndinvatrr~mucltbe 
ILGWU'•loW. and joint 1mnb. 
Highli6;1\taol tht..-.port,tovningthcpcriotl from April!, 
I!Hi,to).[archll,i!M7,wcrculallcn.~: 




vacation IW>do Q of Doc. 31, 1946 ------23,9i8,f39.92 
~oflkalbBmditF_.,).fan:h,l9t7-l,&.S6,728.01 
1tcrcd ~oliGt"":*'".~H,It2~bmiA~pultlne , 'fbcrqx>nU.O.a.owailhal: . 
J<::UL ILGWV orpn;u"""'" arc locattd "' 270 atta, 37 .Uta Tolal cmtribt.IOOnt' by t.bc ILGWU and ill offiliata for 
udfourCarudian· provii>CCI. . • varioua WM and rdid pwpolCI frcm April!, J9f{), to 
Vicel'ra.Nlfllcrtlttrl lqltlthcloag,laboriouohut lqall~ Mardi 31, J!M7, ,.. .. $9,017,433.bf. 
....,lial Wkofrudingoffthe.....,...of tht.878ddcp~a. .ToW bulth .llld vaeatioa bmdi11 paid to l2lallbcrs in 
Fony•S.'C ...... _ later, the <001'.""~ adopltd lhe report md 1944, I!H$ and 19f6 wu $20,501,&88..(t;J will> the o-
dtamlthcwoyfor tbcUin....,._Oiinltualopcakcr. peaatioatbatopprm:iot.atdy·I~20,0CO,OOO"-illbcp>ld 
.Prot. Adolph A.llcrk, Jr, Iormor Aaiob.Q\ Sccmaty of outatm.wly in ouch bmcfito. 
~;~~£~~c:=;~:::::t~.!eort~ <a r~~:.~dr~w!:: ~~~~~­
:':: ~~~ ~-::::::::. u::....~ =::: c;:::: !!:..": ::::.=~  
boad~o;::;:.~~~~ .. or~.thc -~~~~~F<dor.otioaol 
JC\>i>b Ubor Commlncc, told of lh<. widaprcad rrocuc work Labor, ~ttd the 6n&l.a~ ~ ~ tnOmifl& ~· He 
condu<t<d by his orzaniution "'itb ILGWU aid. pltdgtd a!H.ut dfon to achitve \01\tly m lhe Ament&t:t labor 
..... ~~t...:by~~.·PPSJlntmcntoflhc =~~~~~=:,: . 
OnTI>Qdayaf..,.,......, oftor the .....a! rudiac oltde- and-m_cd tbatlaborwooddtakc~...,-~;.,. 
~P!11~~.:~;:~':;!~~!,_~:: ::c~!;:" ~~nd~~;:·;~~;!~~ 
rtpons. •·or the ~<m Out-ol'·T"""" Dcp.nm<nt, 13 )"CUI He d<dan:d tbat Ira: colla:m" lwJlll>dtS rotbcr tlian purunn 
oldandthcfnlofthc~llonaldcparut>a>lltobc..Ub- lqilbtioD~lOI,~ind...,Wdil!icultia. , 
liobod,"Wal>dcrnpottcdamtml><nbipof-.:U.... 32,000, Upoa lhcccaduoionof c.....,·, oddtcol, lhec:onYUttioa 
ft;lndi"' 1 pin of 6,000 ~ina: tile 1944 c:on\"<rllioa. O<rll a ba·"""•ne appc:ol r.o l'ra. Tnunan to \"ftO lhe..0111i· 
Thcl'raickntnttliot~IOCUIF.liao~ILGWU laborbill.. .• 
lltom<y, •loa told the ddtptathat the nn.1abor lqitlation ,. The .Th~y ."'~ - •"?uckd odd~ by 
would tum the clock tw:• 141 l"'"' tooth< time of the first llarryU•'ill~, tmpa"_i.alchajrman of_lht: Ntw York drm' tnd\11. 
labor ~ccnspin.cy" cu:~ in fhiladdpbl... He o;alltd for unity 11')1, and Emil Schia;i?K.,.•. lf:CWU attorney. 
iDtMranklollaborto•rcnchn~thcficbttoprcocn'Cthepinl Uviller ·.upraltd_hiofatth,f~""th•<S&n~pkolthc 
of til< Ntw 0ta1. ILGWU, m til< ability ol ott...u...J labor to "in a full, mat~~re 
Followinfl U.~ a mc the ....,.,.. ILGWU atwmcy rolt: in lht <:Olllduct ol the 111.1ioa'o indlllttUI aflain.. 
h>odd,..thceorwmtion,AbeScblc:oinger, wlooo;alltd for ut- Sch"'""a mrliodc:d lhc dcqa!CI that O<pOUtd Iabat 
moot truat i_n tht ~mion and lu lcodmhip in the tryi>ts dayo hadoccr<d. ito_crut .. pinodurinlthc l~)'<ar ,.e;;...r;;; ,.hlth 
obud. Dubim.ky had ...,..td .. praidalt of tbc ILGWU. He dttlartd 
A>BioltopSb.:il,calkd lolhe· platfOrmbyrmio.lcDtDu· thatthcpooplehad,n-...·no..,.nihtctoCoo!rrtoo•owrtcltthc 
biJUI<y,.,...-.d.,.,..nlbcantcrai.lc,lhemlitt.....,bly ~"irplatioaofthat~ 
~s':.!;'~~=:=~~-poli~ ~.=~;:=;;~~~of~~ 
 andiiiCialldo:all. llceoteis•t<d lh<. phlbophy ollailot:o U. [llfii!IC "loa look a=- the ocun for hdp froort AmtriQo. 
l.n-. ... evil and immorol be<:&Uk tt •iolata the rishll of m&n. The Thundoy -'ooJ mdtd witb o ......,.. 011 (he South· llisa~lhathubmlrithaandliwno,hcoaid,andhu ..... tl"'t~rtmtttlp,..,..,.t<dbyV~J>n:o.llt)'crl'trlotein. 
~ t.Keotial ond tllihoneoty with l'<llp<I<Ubility. Tbe Odtpja 1.-. Sout.hlli!C1'11 locolo ntarth<d down lhe aialo 10 
th.ucbmanhailtdt.bc lllllontforbfin&it>sld•ltclj<.lol.iccinto thcoug<:d....diacobfulfronlierandllldil.lltco~UI!Ia.Thty 
lhe American ll>duotrillllrt-11p. Joinal, ina cborulthat provldcdmuoical inlcrl""'-lnthcopirit 
-- ~""""'thcrrepr ....... u.cwu-._...,~...; 







mitt.<c:,.....S.I.lldoquc.ot .... ft 
-. aad cooptn.tloa. 




ltpbtioa, and ; ...... d, .,., 
dtttccby~udlobo 
ilut. it WUITpriottd llo afwii.J 
olmtttopoliiiJI.......,...iA 
l<fti.IOC\"eryCorw-aJM! 
GrcctlJt&l fr6m U>e Hiotll 
1!10\'cmtttt., ,..,.. nt.cadai!P 
l.dtWith Simdtonil. 
"llw:lioal,.-opalttol 
!t~":· ~~~ ~ = 
andoptimiotic anal}>io oldlcf> m,.. pl&yinahapinrtbcl.au 
- AftorMarorH~ 
.....s. me c1 ..,.n liFlJ 
markaltltc<OD\'altic..lo oll 
t.hat. Tnornan bad,-Jo..ido:1 
mcnttottdtcdolfad..-.' 







cldj,'CI'Cd, finl_,id l ulim aod 
c;.....,. Sanr• """ loloam 
leadcn.."llot.lt!oldoftbcaili 
rv-""'ra:dorrlandd<mocrot 
,.....,td that the ml«ryudot 
• ·u a..nou.thrtat tothion 
u.ploittdbyrcm....,lloltolal 
TbcirtaJh,.·ettpctcdt 
• ..,Ole c:onvnnion floor 
ol"&ndoent Rtu.~ Jno 
Poa.AntonU.idcpicttdthed 
mnu rcpracnttd by tbetwo 1 
Th<.first{ullcommitltc..., 
onOrpaiu.lion,,....!!'a'pn: 






. 0.. Friday t>'Citint tho 
11tmdthcballin•heH~ 

















,dlair!ll1ll of the NtJfOl.abor c:om.. 
, ,...,_.Jmllcrinll;tTI(iallllldmland. 
: liurodueedAlu.andcrPrint.r, hudof 
.a..~anddt.ainnanoflhcNa· 




;.!~~ :~~;: :.:m.: 
.. ...., S<natr:.. 
Hiltadrut,lhcPal..Unetradeunion 
laiiPtbc(l(lll~tionlnalalkby 
.t.. col the rnorrUDJ Xllion ""U Hui>M 
lolintoupolit.TOJneancl apia. !lbyor 
ddqaustntbcirf<rtwithhioopiritnl 
4 doetdetlutlib.ruoand~a. 
.,._of tbt .... ticm, 














>< ailiciJ dlono brine malk tod.>y to 
mocn.ticinaitutionoinltaly. They 
and>tl.rl,.tion<::rtl.fltintbcir countty 








cpra.cni«LOoiefty,itrrfrrml to th<: 
!ti>"tlloarda..nao(raolutioNallinJ 
a ia 1 number o1 1anncn1 nw\tts 
oltard 1 plor:a by Rnlc Schncidmnon, 
rad<U.U...Lnp<,forbbor-oopmcnt 
,.ro..t~oc ....... ,..,.. 
;tbctldqa .... doalledtbcirf.ncryto 
!<ilondcalfnld~bytbc~-c-
fihh Day 
1"""- ... Satunlay,tbc26t11"t'OII> .... 
y..n.. rew ,.....opt.abnn:maintdto 
uUDtntrq>onalwlbectpraontcdllld, 
lipificd n:adlnao to boP, n poninJ on 




0. ktlar4&y _...,. llle c-;u.,. ............... bcpa . 
horrportbf~··~thcndoniooo.c:aliaclot 
I -,.e of &:fUWIIIO Sm. Wapor. It U.. praallal. 1 ..p. 
_...,...._........., ,..nilor .... -.dlhc~t 




lhatlhcb>ccmiJirGEB bcimtn>ctal. toiltv..U,..tethcproblem 
,, • .......,...tctd ...... llll~ 
ha. Dubinally notal ~ ~~ need for impnwal. labor 
publictt4tionoand.....,llor>tdiathiocoan«tioalhcpotcaliali· 
tictol radiobroadcutinf:. II~ told bow the ILGWU bad""" 
appn;nOllto build and opcntcaiJI FM ...,cioN omcfintnxlucal 
Man:IUCc>lw:llandMonioNorik"'hobadaklcdillthioWOI'k. 
Cohm told 'bow approvil lor, the aiJI!h lLGWU IUtion, !hat 
lnl'hiladdphQ,hadjo.ntlx:mwat.NovitoutliMdthe~ 
In ,.-hich Labor-<IWI>Cd radio ... bono could bolt oern...,.. 
mu11itylntcra~~. 




Futurul atlbc Sarurday...OO..""*"aocholarl;...u:by 
llmdlc:l V. J""-. Dopury Uniled State~ Rtpra<Dwlvc.to 
thcSta.rity~oltheUIIitcdN..-_ J~..,.pbui>c:d 
:.::~~.Zt~a:~"";":~~ 




lbclndlrion.Udlnnc.-lfiCICIIOmlbftheGEB. spt;Wn .... ...,Wil • 
li.w Compn, pn:mlamt ClcYd.t<od Iabar auomoy, aad t-
H....m-, Iader of Am<riw1a lor D<mocn.tic Actioa.. "Tbc. 
BlrSlaol."lhcutiricpublicatioaofthecon>'cmi«<,w:udit-
tribulcdatlbct.nq....r. 
ton and -pa.:d by~ W...., Wicb.td Jo1o-, n. 





l'raldaulal-ofU..Tai'I-H.nierM.Jio• ........ ol 
==~~~~~ 111-c,bd......,dealla~.....,. lootblhc~cf 
Jfud kwlloalya~Cmp~~p<Jwlaory,btwUDal. Labar will . 
=~~=---~~,:;:!: ~ 
Willi the~ mdcoi, 1M _ _....,..._. ito 




tioaaldri....,tbtcouan.U.illdllllr)',hourtof -':,lhc New 
YDf\~eo....dl,call-lapay,diffmfltl&la,mlllimum 
waca.!IOlfom............,taplntlorldJtaiUidrctimamtfundJ. 
Thc-=ill<elloomadebt ....... \SIIId~Uons 
mbborpoUtltal l«ioa, radonal tho Libtn.l Panyud......,.· 




A ,o;pirito:d dcbo.te from tbc n,.,. loU....~ in ,..hid! a numbfto 
otdclqatupraatledoUt......,tsolqualilkationor<llia~ 







DGy·IJy·Day Dice•t ---·~ 
(Oonon.o~h....,Pop;t)' 
..,l.;c.·..,..,.lln llw:llt1tlhrtt•yn.cporiodmJtht ... la~ 
1'1oe """'''CfllioA •-oi«d orm:mrnt willo lheru:ommao:!alloot. ID 
pbo~hlhinco&nt. 
Eiahth o.,. 1 
.. 
. " ..... '" 
. """' ,, 
•.c 
-·-
JUSTICE 1-'r l . JHJI 
Democratic Faith Is Cornerstone of ILG 
Duhmai,. Urae• Po.ith·e Action to Eaae F•• ••.,• lo T~ All Work .... 
Dome.tic Dialoc:atiOJU, Foreia'n Tenaiou =..~~= = · 
·---ll U._lo ____ _,.~--~ 
==· .................... : == :..~-"\.-= :::.:.-:::..':i.a!: 
u: ::.. ..... ':.= ~ =:.::.:.. "":'::: = =-=.:::.. ":. '= 
_1o0_1 .... n.o,-wlll!llllil -~~.....-.-Ill""'--
~~~~-- ...... U.0.\1017--ol--nlo Wooll.,...,....tloollllo-'..,..""""-'"*'ooiU.oiiU.O-Ioo...rulto\110-~ll>llo .. ,.......,.ODOI-
.._ .... .........,,_.,,_ ...... - _.uo.,91u.-·--,_,. ._.  ... ...... _ 'nlt--oll-011\liO ___ . ..,_ 
.... ~~~~---olll.-'*""'ladu..,.--1- &aolr.lltabo OI 
-bollolnllllopoaJIIooOIU!f_I,.IO-"tooaoi-
A Pooitl ... Pro. ,...m _.__,. .. _IJ1ottl4a....,ll.takoo--OO 
~r:;¥=~ ;:-;~r~~ ::;;.~1:~ --10d&1tbo-..lfii_OI'O __ ..,. ______ ... 
_ .. .,.......,.,. .. ___ - ...... - --. ......-. ... ,""""''u.o 
....- _.,., ....... PR"'**U' Ill .--..,.·- po<llllo 1111 .. -- .. '5:~::'~:-;~~~~r;;::!~ 
-[f~~~~~~~~~!~l=~~~-~~~··--~1.1*-. _.., ...,,..ll<llto,,......,.tbo <WIVoi R...U.ti>onlo1>6~ .... ._..,llnll'""'hll"""" H•lpfor WarVI.t.tlmo 
""""'_.t.o< u.o ,......,, _ taiiii, _ _... ______ W~>ttbollll-01..-lo-..fut.'ll'o llooiU..ti_M......_II I 
~~~:~~~~~~~~i~~~~~~~~~ ---·-""_...""'_. ....... -lf ... _...,. ___ t...l. _ .....-..."'".........,. __ ..... .....,._la 
oa:.-..:.:., w.i~ :: =-:, ": :..::t.t"::. ::u--:-: ~~= ~:: .:"'--.: :::::""' ...=.:,:: :=-~ 
:-:::=--"'..:-~-= ~------- &. ;:; ;::-....:.. =:: ::-:::r ·~ .. '0:.::::: ::"\:':to~'=.-.: ~~~ ..... =-..:-=~-= :::..::::....-:.-...'"': ~.:-ll>o~ ::. . .!i~ .... u:.....:-v.. ":: 
_.,w..-_tno<Uon, _ _,.__.,.lh"tt>tbo _ _......, .... v.o• """"" 11o a.-. T'dokoT. _..IIIOI._Idlllllol _ _ 
:-:..::-=~:a..::::.::---=...~ 
OY>.~"·""'··- ::=-uaa:.. .. ~::.==:: !:..~"'.:a:?..=~ ;~;?~1!7-:;:: ;-§~~~ 
~:==.:~~~=:-~ 
<horlll>!of._tODII- ...  Pn-. anutor ,_ 
~~~:~~~~~~~ 
_,....WIUIUOO~li(IIIC. ... • ll>o--- al lll>o- of 
:!:?uE=...~~-:£a~ _,. __ '"" ___ - ... ~-
:: ~ ..  ~j:l~ ~·~ :1§~ 
drt .. lhoco 1<110 lilt ....... lo 1<1 ... l!chUDcV.OIIi!RtiOD Bill. ..... 
Wdr.nc/do!t9ol-:.::.:~~o~"':c.~Jon'":"cl mo"ydro-10• ::...:7...:.:: E = =-:--~~;. ::.•:::::.: 
)IIJi,lHf 
-'US TIC I 
Free Trade Uniom at Home and Abroad 
,_ 
-:J U 5 T I~ E 
;~_ V.~~.;.-\ "-' I 
After Cleveland •• ; 
Aoiddinc"'-n"Uatoura...d.uociCoa.-mtbl.........edup~~ 
~~:£~,!.::~':r~o!" .. ~~ 
oidcs,• Wbidl,b)lcaocnJ--,It~unl~Jtnx. 
8-.ltil.., .... uuc du.t........, ll.CWUc:oon.UO.wllik DOt ..,.,.at, 
llmtdforadldf«tt.appar,~IO..,;.,ddr.withoipl&aud,_ll 
iabiocory,hipliptia(IIIOI*OIIIthotf ......... aouikJn&~IOtb<o 
ch&lalool ......,tl"'hidlunrolltlocnildvaOIIthecm•...,lianpli.daom,cilhtrla 
labor papnlty, iu •iprouoandqxd-makilllllnbl rdormoaD<i lftiUtblo 
or ~a.t~~l&rmo•:alor~~bnttrrnentof thernGnbtnhlp. 
Thcf..UolFraMtandthcinUI!datiodofaliWmunEuropeb)lthcN;ul 
bardcl,foushadooo ..... lhcJiobl.l "vin"·hlthoutOCIIUII1'J'l.&lttbod.mciJI• ' 
,u-t,l••••at<l,....-nowcoo•'CIIotioo iaNcwYortCity'oCanoqio:Hall in<M 




In June, i!JH, otO<If2~thCoa.-mtioit mttin, Boolon "IU>d America lw:l 
_ ~ady bcalonc (llf;qnlto the hilt m.•he dutb ppplc .,..ith Hiller I annl<o, ..,. 
of the .. -.r, £1"'1all mommu bunl o--cr our btadl. The-~ had ~·<d tba~ 
w-.-aw.ik<ID-O.yhad6n.allyd2.-...-.laadthat'!Ufbo)".,;cn~ 
atN~UIIdttlhcwilhcrinc"""'&l!dobdlflom!.bcNa.ilwlmc..n..t 
limt, too, FDII.'o "founh tM'I" candidacy bad llin'ed ufl• .. ~ctb<o' brew, alld 




~tilit-lor orpniiallabcw and I« all America. .... ,. .... wm= in..-.... 
~ Pmiclmt T..-.n •W><d tho puallio~uti-laborTaft-Hanloy BiD, tho - £m., 
plorcn' New Dralt ud a lew d.l)'l btcr tho Coacr- brulbal. ..O.X that -
It ..... '*" dt:lma lhat1uttd for ... -era~ d.l)'l duriaa; .. bleb nay ckkptt 
llirlfU."""withe.uytumand~ol!h.tot":'UJ:<"'vtho~of!hiJ!Iott. 
Tbtpatconftict-in the pr..,010 tb< radio t.nd ~ lhcballtofCloncr-
Coul!d loud, demtlflllrarl~ r:choa in the P~hlk Audlronum· .. ·bm: our dclc&o\P 
... ,.., mminc. All ldt that tb< ouggaii>a rtality of .the anti-1.\bor kPI&· 
tioaopcllcdoutade<:ioivcbrtalt withlhc p'ttD.....,talpolicy --...dot.W 
unionowblcblwiWptdwad.,.-J*>l'ttrd.otionoiaAnlcricaninduot<yllftlltt 
tbo:Wape>"Act.l:>'ft) ...... dUfii\Oihcbopr:lhatCf~GU~hScnaton~bt 
found to th., .. n the Taft 11um·n>llr:r until the ,-..,. Wr m(lln<nL 
The Qeo.·dand Cawmtioa, oo tb< .. b<.llt, will cuily be rtmemh..-cd u one 




Olltindllltfywm:cacdla:l<thtaugbout,andwc badtliO>C tolhc ((IOI.\'CI\rion 
"itha~ruord,butdLtr-cdyon thtxliOIIndrclationswilhour...,­
plo)-.rs, utcadina for "''" twd•~ roan. Whate.-cr ind..wy probltml ..-. 
""'~ had oinee lhc rnd of the war wa-. foe..-!, in the main, oo employment 
prooptetalllldurni:lgopotctltiallconditioncdbylli:I<>IIIIOiund<rourcon· 
uob,amon, th(mlh¢1tncral~icoituatioll.inlhccowuryandthcupo 
and .S0,.·111 of the ~~· ability to buy th¢ mm:bandix our mm and 
·--Wcababrou&btiOthcc;.ort•tnOOnaclo>oincr•confol~ ....... tin !r theneworfiddof•·rllan:alldh<:alt!Kan:bmdilland funcb, I<COIIdiODOI>I 
achicl-..l«planncdbyanywUoninthecountry. Thcpnl~Jalinthitbranch 
of !UlWU aula•-o< durin1 lhc put \hr.., )'<art, indttd, bu dn.wn the at-
tention bllead<11 in co:>mmuoity and oocial • ·cllan: e.·nyw~ apccia9y tM 




ofe.·ct~uthatmirhtccnfroo>t...,a.-..dlo .. wdlbut~byaopirilofrncrn• 
bcnbipiiOli<hrityandullityolpwpooc • .. hithinthittw"oll9471Wldofortll 
., a bulwark of l>fl>tliutionll Oln:ngth uncquaUt<l in all our union'1 Jonr 
;nd==~~~. w~l :tl>cr·:Nluc~or ~ ~ 
rc_..bly &ood Cfllplo)•...," cooditiono lor at leu! --"u rear or •- within · 
· azaocnllramcof witchflll>nilin&,tbc con....,tioatllmtd itoatlmtiaato a 
nwnbc:rolcq.......,tioolalproblto»andllniCIUBI~co. 
ltJa...,tbc paiM:adoipaltothclmminentu.slr.ttl....-oflinr llle-u.t 
ln, thc fall ~one-filth" of the lnd..wy unckr the banocr- of tbc-"rt.GWU. It 
nw.dit<d)heopnaliof thc.,·.Uarcbc:ntliiiiiiO'o-.mentto ........,Oiill unaffrclcd · 
J:&nnftll o11op.,.. arta, platina: d..e ...,pb&IU on the dovdopmcnt ttl n:timnmt 






ofthcold~t.ionandby-la" .. oftheunion,~manJdalllfS 
n:latiJI&tothclf&huanddutictolmcmbmhip,tocoovc:ntioll.po"'cnandpr~ 
ropti...., olli«:t qualifiaotioni, lrialland appulo ad!l~~ramliains many otbtT 
wnriinJ proad"f<S in the ILOWU to~ accwru.U.t<d n«dd &Dd, a~~wmdy, 
!O"«dout..,..out......,ru!Qaolonctr"61aJK<dtotbctccnpooftodoy'ttrad4o 
Still-andlor.-._,.,hlch•·chani]Ointtdwpatth<oulltl-thcp<lho· 
but of the 26th Oort•·mt.ion •"- "-ithout an how'a kl·up kept ...mftl 
to..-•«\ tbe wvrld btyorrd ill 0>111 walls, towanb th~ JfGt"' pmar ... llJid 





tioa,forlhct-•..dsi-t..-Minoaoioa,ocn-.dMaN.tioruolpbtfom~On .. -.ry 
boue •hiclltou<htd tht. am of orpnizcd labor and of international pn>blmu 
lflccGnapoliticaland indwuia\ dCfiiO(.I':Iocy, Thc toora of labor and liberal 
lradtn of national caliber and .._., .. .., "ho opok~ from. that platfomt .....-c 
add.-..inc thcmxh-a to all America in bo:balf of the li•·;,l ~ •hich ...,, 
iJ:ttbc ! UlWU,.,.,...-thcyeart"ha•~adopc<d uourO'o'l·n. 
One Ud oaly 10......, 10 the thllfldtt of applauoc .,bicJt """"td the 
rcportofthecoovmtiooo>'•Coauniu<eoaNationalandlntnnatioaa! Rdationo, 
•.-.port which the ddqat .. appro>'«<"-itbout ~ oinl;lo: opp<ll1iDg .-ole, 10 ap-
prtciatcthcirpcnt--upmthllliumandlllrirWI" .. '-.rinsckdoiootobe-.nt<d 
oathcoideol•frccworld,frtefromdomcslicrtao;tioll.ar>dfrcclromth• 
nanultliRIJ of police .._.toa muq~~~ ia !"" prb of "d<mocracico." 
- rt ..... awann,~~ ....,...,.t.ion,..,.....,bly'Of">dc"'"-al•tndor 
wtioniou who po.id ~to the caDdor aJ>d tho ¥line~ ttl 
~on-...wh<ni...W...&J>dcou~COuat hca•-ilr. 
h ........... ...,.,Uon at .. hiclr, acariy~a~ the dcJo;e-.be.llelo' 
Ul<idlMthcold iLOWU~""palpable .. ·idm«ttltbdta.........,..of,ba 
Immediacy alld.tbe lull rvity of tile oituotio!ll at home and abroad that 
o;onccmtllall. 'I'hooeddqaleo,wbo~tcrallJhuna oncvcryop«<ltlllld ..-nr, 
Ollft<ilt,suaipt-talkingraolulloar-.poncdonthelloor,wt:llundcrlloodthal 
thoocwm:IIOimen:idcolocical dllf<ra~C~~:~ot ~objcaivathcy ~f:ll· 
JII'(Ud~P-judplcaLOtl,but;.,..ttli:JumiAc.auali<y whidlmay ""1 
dayin..W."eOIItOWQA.rowrica&J>dlMwcridhq'OIIdltiJ:ta.....cilatrpple 
l«lllmv.lttlalltkthlapwcboldbodiopmsablciOafm;lor:aorablctife. 
Aad,6Dally,it ..... a con,....,tloawhlchbrutballhc~o(danom_~ 
cl~·tdcachangt:ofopinion.We..,IIOipnoctitioacnoflc:aodtradula• 
:':..:.~·•,:t~'-~t~B~t,~=~~,;t~ 
• 10 tlt.o matchlcao *ill ..-itb whltll haidcDt p .... ld Dubitotky, lot t- ..,. 
.. .w, p;lol<d !h.t con•'allion 10 • ..,...,., hcanmiD( linak. 
To pan.phraw a "'ell--bO'Io" ""'-.rtilint: olapa: ~Wixn ~!« aJ>d l"'~t« 
labor coa,...,..._.,, bt_ld· tlw u.cwu ... m bold lhcnl~ .. 
' (~~---'--
